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 ࡣࡌࡵ࡟
㏆ᖺࠊᛴ㏿࡟㐍ࡴࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡸ㧗ᗘ᝟ሗ໬ࡣࠊ
ᅜ㝿➇தࡢ⃭໬ࢆࡶࡓࡽࡋࡘࡘࠊᡃࡀᅜࡢ⤒῭♫఍
ࡢᵓ㐀ࢆ኱ࡁࡃኚ࠼࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊேᕤ▱⬟ࢆࡣࡌ
ࡵ࡜ࡍࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ㐍ᒎࡸࠊ௒ᚋ⏘ᴗᵓ㐀ࡀ
ᛴ㏿࡟㌿᥮ࡍࡿ୰ࠊඃࢀࡓᑓ㛛ᢏ⬟➼ࢆࡶࡗ࡚ࠊ᪂
ࡓ࡞౯್ࢆ๰㐀ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᑓ㛛⫋ᴗேᮦࡢ㣴
ᡂࡀᛴົ࡛࠶ࡾࠊ௒ᚋࡢᡂ㛗ศ㔝ࢆぢᤣ࠼ࠊ♫఍ࡢ
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ኚ໬࡟ᑐᛂࡋࡘࡘࠊேᮦ㣴ᡂࡢᙉ໬ࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀồ
ࡲࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
௒⯡ᡃࡀᅜ࡛ࡣࠊ኱Ꮫไᗘࡢ୰࡟఩⨨௜ࡅࡽࢀࠊ
ᑓ㛛⫋ᴗேࡢ㣴ᡂࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ᪂ࡓ࡞㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵
࡜ࡋ࡚ࠊࠕᑓ㛛⫋኱Ꮫཬࡧᑓ㛛⫋▷ᮇ኱Ꮫࠖ௨ୗࠊ
ᑓ㛛⫋኱Ꮫࡢไᗘࡀ๰タࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ
Ꮫᰯ⏕ά࠿ࡽ♫఍ே࣭⫋ᴗே࡜ࡋ࡚ࡢ⏕ά࡬⛣⾜
ࡋ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸Ꮫ⏕ࡓࡕࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ኱
Ꮫ࡟࠾ࡅࡿࠕ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࠖ࡜ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ
࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢᴫᛕࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࡶࠊࡇ࠺ࡋࡓᵝࠎ
࡞ศ㔝࡟࠾ࡅࡿ࢟ࣕࣜ࢔ࡢ⪃࠼᪉ࡸ࢟ࣕࣜ࢔࡬ࡢྲྀ
⤌ࡳ᪉ࢆྲྀࡾධࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࠕࣜ࢝ࣞࣥࢺᩍ⫱ ࡢࠖ⪃࠼᪉ࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿṇ
つࡢᩍ⫱ไᗘ࡜࠶ࡽࡺࡿ✀㢮ࡢᡂேᩍ⫱᪋⟇ࡢ⤫ྜ
࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࡀࠊࡑࡢ㝿ࠊ2(&'㸦⤒῭༠ຊ㛤Ⓨ
ᶵᵓ㸧ࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠕ⌧⾜ࡢṇつࡢᩍ⫱ไᗘࢆ
ኚ㠉ࡍࡿࡇ࡜ࠖࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᡃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
ࡇࡢ㠃࠿ࡽぢࡿ࡜ࡁࠊ㧗➼Ꮫᰯᩍ⫱ཬࡧ኱Ꮫᩍ⫱ࡢ
ᨵ㠉ࡀᑐ㇟࡜࡞ࡿࠋ
ᮏ✏࡛ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓᡃࡀᅜࡢ኱Ꮫᩍ⫱ࡢ⌧≧࡜ㄢ
㢟ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ࢟ࣕࣜ࢔ᑓ㛛⫋ࢆᢸ࠺ࡓࡵࡢᐇ㊶ⓗ࠿
ࡘᛂ⏝ⓗ࡞⬟ຊࢆ⫱ᡂ࣭ᒎ㛤ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࠊ
ᐇ⩦࡞࡝ࡢᙉ໬ࠊᐇົᐙᩍဨࡢ✚ᴟⓗ௵⏝ࠊ⏘ᴗ⏺
➼࡜ࡢ㐃ᦠࢆ≉ᚩ࡜ࡍࡿᑓ㛛⫋኱Ꮫࡢᚲせᛶ࡜ࡑࡢ
ᮇᚅࢆㄽࡎࡿࠋ


 ⫋ᴗேᮦ㣴ᡂᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࡢ኱Ꮫᩍ⫱
 ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱
ᡃࡀᅜ࡛ࡣࠊᑡᏊ㧗㱋໬ࡀ㐍ࡳࠊேཱྀῶᑡ♫఍࡟
✺ධࡋ࡚࠸ࡿࠋᑗ᮶ண᝿ࡉࢀࡿປാຊ୙㊊ࡢቨࢆ஌
ࡾ㉺࠼ࡿ࡟ࡣࠊಶேࡢᙉࡳࡸ≉ᚩࢆά࠿ࡍࠊ㉁ࡢ㧗
࠸ᩍ⫱ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᅜẸ୍ேࡦ࡜ࡾࡢከᵝ࡞⬟ຊࢆ᭱
኱㝈ᘬࡁฟࡍࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ᮶ࠊ኱ᏛࡣከࡃࡢᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚᭱⤊ࡢᏛᰯᩍ⫱
ࡢᶵ㛵࡛࠶ࡿࠋࡑࢀᨾࠊ༞ᴗ᫬ࡢ⫋ᴗே⏕ά࡬ࡢᑵ
⫋ࡣ㔜せ࡞ព࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊᚑ᮶ࡢᏛ⏕࡟ᑐࡍࡿ࢟ࣕࣜ࢔ᣦᑟࡣࠊࡇࡢ
Ꮫ⏕࠿ࡽ⫋ᴗே࡬ࡢࢫ࣒࣮ࢬ࡞⛣⾜࡜᥋⥆࡟≉࡟㔜
Ⅼࡀ⨨࠿ࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ࢟ࣕࣜ࢔࢝࢘ࣥࢭࣜ
ࣥࢢᡭἲ࡜ᑵ⫋άື࡬ࡢᑐᛂ⟇࡟⤊ጞࡋ࡚࠸ࡓ࡜ゝ
ࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡑࢀࡣ୺࡟ᑵ⫋ᨭ᥼㒊⨫➼ࡢ஦ົ⤌⧊ࡀ୰ᚰ࡜࡞
ࡗ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡿᑵ⫋ᨭ᥼࡛࠶ࡾࠊ⫋ᴗ࡟㝈ᐃࡉࢀࡓ
⊃⩏ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࢆど㔝࡟ධࢀࡓᑐᛂ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᮏ᮶
ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉࠿ࡽࡍࢀࡤࣂࣛࣥࢫࢆḞ࠸
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࡑࢀࡽࡢᨭ᥼ࡣ኱Ꮫᩍ⫱
࡜ࡋ࡚ࡢᑓ㛛ᩍ⫱ࡸ୍⯡ᩍ㣴ᩍ⫱ࡢ࡜ࡣᛶ᱁ࡢࡇ࡜
࡞ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ኱Ꮫࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ
⫱ࡣࠊᑵ⫋ᨭ᥼ࡢࡳ࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡃࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛ
⏕ࡢ࢟ࣕࣜ࢔Ⓨ㐩࡟㈨ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ኱Ꮫᖺ㛫࡟ࢃ
ࡓࡗ࡚⥅⥆ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊྛ኱Ꮫࡢᩍ⫱⌮ᛕࡸᣦᑟ᪉㔪➼࡟ᇶ࡙࠸ࡓ
ಶᛶࡢ࠶ࡿ⊂⮬ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸
࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡑࡢ࠺࠼࡛ࠊከᵝ࡞ᶵ⬟ࡸ≉ᚩࢆ᭷ࡍࡿ㧗➼ᩍ⫱
ᶵ㛵ࡀᯝࡓࡍᙺ๭ࡣ኱ࡁ࠸ࠋ⌧≧ࡢᡃࡀᅜࡢ኱Ꮫࣞ
࣋ࣝࡣ⋢▼ΰ஺࡛ࠊᩍ⫱ࡢ㉁ࡀᠱᛕࡉࢀࡿ኱Ꮫࡸࠊ
஦ᴗࡢ೺඲ᛶࡀၥࢃࢀࡿ኱Ꮫࠊᐃဨ๭ࢀ࡟㝗ࡗ࡚࠸
ࡿ኱Ꮫࡶぢཷࡅࡽࢀࡿࠋࢺࢵࣉ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ┤
㏆ࡢୡ⏺኱Ꮫࣛࣥ࢟ࣥࢢ࡟࠾࠸࡚ࠊ࢔ࢪ࢔ࡢࢺࢵࣉ
኱Ꮫࡀ㡰఩ࢆୖࡆࡿ୰ࠊᡃࡀᅜࡢࢺࢵࣉ኱Ꮫࡀ㌺୪
ࡳホ౯ࢆୗࡆ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡣࠊ኱ࡁ࡞༴ᶵឤࢆᢪ࠿
ࡊࡿࢆᚓ࡞࠸Ỉ㔝ࠋ

 ࣜ࢝ࣞࣥࢺᩍ⫱
ࣜ࢝ࣞࣥࢺᩍ⫱࡜࠸࠺⏝ㄒࡣࠊ ᖺ  ᭶࡟ࠊ࣋
ࣝࢧ࢖࡛ࣘ㛤࠿ࢀࡓ➨ ᅇ࣮ࣚࣟࢵࣃᩥ㒊኱⮧఍㆟
࡟࠾࠸࡚ࠊࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥࡢᩥ㒊኱⮧࡛࠶ࡗࡓࣃ࣓ࣝ
Ặࡀࢫࣆ࣮ࢳࡢ୰࡛౑ࡗࡓࡢࡀ᭱ึ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ⪃࠼᪉ࡣࠊ2(&' ࡛ὀ┠ࡉࢀࠊ ᖺ௦࡟ᩍ⫱
ᨻ⟇ㄽ࡜ࡋ࡚ྛᅜ࡟ᬑཬࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ2(&' ࡣࠊ
ᖺࠕࣜ࢝ࣞࣥࢺᩍ⫱୍⏕ᾭᏛ⩦ࡢࡓࡵࡢᡓ␎ ࡜ࠖ࠸
࠺ሗ࿌᭩ࢆࡲ࡜ࡵࠊࣜ࢝ࣞࣥࢺᩍ⫱ࡢᴫᛕࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡋࡓࠋྠሗ࿌᭩࡟ࡼࢀࡤࠊࣜ࢝ࣞࣥࢺᩍ⫱ࡣࠊ⏕
ᾭᏛ⩦ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟⾜ࢃࢀࡿ⩏ົᩍ⫱௨ᚋࡢໟ
ᣓⓗ࡞ᩍ⫱ᡓ␎࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ≉ᚩࡣࠊ㟷ᑡᖺᮇ࡜࠸
࠺ே⏕ࡢึᮇ࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡓᩍ⫱ࢆࠊಶேࡢ඲⏕ᾭ
࡟ࢃࡓࡗ࡚ࠊປാࠊవᬤ࡞࡝௚ࡢㅖάື࡜஺஫࡟⾜
࠺ᙧ࡛ศᩓࡉࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿᡃࠋ ࡀᅜ࡛ࡣࠊ
㑏ὶᩍ⫱࡜ヂࡉࢀࡓࡾࡶࡋࡓࡀࠊ័⏝ㄒ࡜ࡋ࡚ᐃ╔
ࡏࡎࠊ௒᪥࡛ࡣ୍⯡࡟ࣜ࢝ࣞࣥࢺᩍ⫱࡜⛠ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ℧➃ࠋ
 ࡇࡢࣜ࢝ࣞࣥࢺᩍ⫱ࡣࠊḟࡢ⌮⏤࠿ࡽせㄳࡉࢀࡓࠋ
ᚑ᮶ࠊᩍ⫱ࡢᬑཬ࣭඘ᐇࡣࠊ㟷ᑡᖺࢆ୺ࡓࡿᑐ㇟࡜
ࡋࡓᩍ⫱ไᗘࡢᘏ㛗࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊࡇࡢࡇ
࡜ࡣࠊ㟷ᑡᖺࡢ♫఍ཧຍࢆ㐜ࡽࡏࠊ♫఍࡬ࡢ㈉⊩ࡢ
ᶵ఍ࢆᑡ࡞ࡃࡍࡿ࡜࠸࠺࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿࡇ࡜ࠊᛴ⃭࡞
♫఍ኚື࡟క࠺᪂ࡓ࡞▱㆑ࠊᢏ⾡ࡢ⩦ᚓࡀồࡵࡽࢀ
ࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ࠊே⏕ึᮇࡢᩍ⫱ࡔࡅ࡛ᑐฎࡍࡿࡇ
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◊✲ࣀ࣮ࢺ㸸⫋ᴗேᮦ㣴ᡂࡢどⅬ࡟ࡼࡿ᪥ᮏࡢ኱Ꮫᩍ⫱㸫ᑓ㛛⫋኱Ꮫ๰タࡢ⫼ᬒ࠿ࡽ㸫(Ỉ㔝Ύ) 
࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊປാ⤒㦂࣭♫఍⤒㦂ࢆ✚ࡴࡇ
࡜࡟ࡼࡾᏛ⩦ືᶵࡀ⏕ࡌࠊࡇࡢሙྜࡣ㟷ᑡᖺᮇ࡟࠾
ࡅࡿᩍ⫱ࡼࡾࡶᏛ⩦ࡢຠ⋡ࡀ㧗࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜➼࡛࠶
ࡿᩥ㒊⛉Ꮫ┬Dࠋ
 ࡲࡓࠊࣜ࢝ࣞࣥࢺᩍ⫱ࡣࠊᩍ⫱࡜௚ࡢ♫఍άືࠊ
≉࡟ປാ࡜ࡢ┦஫స⏝࡟ࡼࡾႠࡲࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
ᩍ⫱࡜ࠊ♫఍ࠊ⤒῭ࠊປാ࡟㛵ࡍࡿㅖᨻ⟇࡜ࡢᐦ᥋
࡞㐃ᦠࡀせㄳࡉࢀࡿ℧➃ࠋ

 ᑓ㛛⫋኱Ꮫ㝔
ᡃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿࡇࢀࡲ࡛ࡢ኱Ꮫ㝔ᶵᵓࡣࠊ୺࡜ࡋ
࡚ࠊ◊✲⪅ࡢ㣴ᡂ࡜ࠊ㧗ᗘ࡛ᑓ㛛ⓗ࡞⫋ᴗ⬟ຊࢆ᭷
ࡍࡿேᮦࡢ㣴ᡂ⫋ᴗᩍ⫱࡜࠸࠺ࠊ ࡘࡢᶵ⬟ࢆ┠
ⓗ࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡋ࡚ࡁࡓࠋ
ࡑࡶࡑࡶࠊᡃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿ኱Ꮫ㝔ไᗘ࡞ࡽࡧ࡟Ꮫ
఩ไᗘࡣࠊᡓᚋࡢᏛᰯᩍ⫱ἲ ᖺไᐃ࡟ࡼࡗ࡚
኱ࡁࡃኚ໬ࡋࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ༤ኈྕᏛ఩࡟ຍ࠼ࠊಟኈ
ྕᏛ఩ࡀ๰タࡉࢀࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᙜึಟኈㄢ⛬ࡣࠊ
༤ኈㄢ⛬ࡢ๓ẁ㝵࡜࠸࠺ᛶ᱁ࡀⰍ⃰࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ᫬௦ࢆ⤒࡚♫఍ࡢ౯್ほࡀከᵝ໬ࡍࡿ࡟ࡘ
ࢀࠊಟኈㄢ⛬࡟ᮇᚅࡉࢀࡿᙺ๭ࡶࡲࡓከᵝ໬ࡋ࡚࠸
ࡁࠊᐇ♫఍ࡢྛศ㔝࡛ᣦᑟⓗᙺ๭ࢆᯝࡓࡍேᮦࡢ㣴
ᡂ࡜࠸࠺ᶵ⬟ࡶేࡏᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓᩥ㒊⛉Ꮫ
┬Dࠋ
ࡑࡢᚋࠊࠕ▱ࠖࡢ᫬௦࡜࠸ࢃࢀࡿ  ୡ⣖ࢆࡴ࠿࠼
ࡓ♫఍࡛ࡣࠊୖ㏙ࡢ౯್ほࡢከᵝ໬࡟ຍ࠼ࠊ⛉Ꮫᢏ
⾡ࡢ㧗ᗘ໬ࠊ⤒῭ࡸᩥ໬ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࠊ᝟ሗ㞟✚
ࡢ㠉᪂໬࡞࡝ࡶ┦ࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽ࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌ
ࡓ」㞧࡞ၥ㢟࡟ᑓ㛛ᛶࢆࡶࡗ࡚௓ධ࡛ࡁࡿேᮦࡸࠊ
ከᵝ࡞ど㔝ࡸ⤒㦂ࢆࡶࡕᅜ㝿ⓗ࡟➇தࡸ㈉⊩ࡢ࡛ࡁ
ࡿேᮦࡀྛࠊ ศ㔝࡛ᚲせ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
ࡇࢀࡽࢆᢸ࠺㧗ᗘ࠿ࡘᑓ㛛ⓗ࡞⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿேᮦ㣴
ᡂࡢ౑࿨ࢆᖏࡧࡿ኱Ꮫ㝔࡬ࡢᮇᚅࡶࠊࡲࡍࡲࡍ㧗ࡲ
ࡗ࡚࠸ࡗࡓᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊඖ᮶ࡢ኱Ꮫ㝔ไᗘࡢᙳ㡪ࡶ࠶ࡾࠊ
◊✲⪅ࡢ㣴ᡂ࡞ࡽࡧ࡟Ꮫ⾡◊✲ࡢ㏣ồ࡜㐍ᒎ࡜࠸࠺
ᶵ⬟࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸ࡓ኱Ꮫ㝔ࡶከࡃࠊୖグࡢࡼ࠺࡞ᑓ
㛛ⓗᐇ㊶⪅ࡢ㣴ᡂ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࡣࠊᚲࡎࡋࡶ༑ศ࡛
ࡣ࡞࠿ࡗࡓᩥ㒊⛉Ꮫ┬Eࠋ
ࡑࡇ࡛ᩥࠊ 㒊⛉Ꮫ┬ࡣ  ᖺࠊ㧗ᗘᑓ㛛⫋ᴗே㣴
ᡂࠊ࡞ࡽࡧ࡟ࡑࡢ♫఍ⓗ඘ᐇ࡬ࡢࢽ࣮ࢬࡢ㧗ࡲࡾ࡟
ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊᏛ⾡◊✲⪅㣴ᡂࡼࡾࡶࠊ≉࡟㧗ᗘᑓ
㛛⫋ᴗே㣴ᡂ࡟ຊⅬࢆ⨨࠸ࡓㄢ⛬࡜ࡋ࡚ᑓ㛛⫋኱Ꮫ
㝔ࢆ๰タࡋࡓᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠋ
኱Ꮫ㝔ࡀࠊࡑࢀࡒࢀࡢศ㔝࡛ᇶ♏ⓗࠊඛ㥑ⓗ࡞Ꮫ
⾡◊✲ࢆ᥎㐍ࡋࠊୡ⏺ⓗ࡞Ꮫ⾡◊✲ࡢᣐⅬ࡜ࡋ࡚ࡢ
ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍ࡜࡜ࡶ࡟ࠊேᮦ㣴ᡂࡢ୰᰾ⓗᶵ㛵࡜ࡋ
࡚ࡶ㔜せᛶࢆቑࡋࠊࡑࡢᩍ⫱◊✲ࡀ㧗ᗘ໬ࡍࡿ୰࡛ࠊ
ᩍ⫱◊✲⎔ቃࡢ༑ศ࡞ᨵၿࡀ࡞ࡉࢀ࡞࠸ࡲࡲ㔞ⓗᣑ
኱ࡀ㐍ࡳࠊᩍ⫱◊✲⎔ቃࡀຎ໬ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡢᣦ᦬ࡀ
࠶ࡿࠋඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡞ண⟬ୖࡢᵝࠎ࡞ᥐ⨨࡟ࡼࡾࠊ
ᩍ⫱◊✲⎔ቃࡣḟ➨࡟ᨵၿࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ඲
య࡜ࡋ࡚ࡣࠊᮍࡔ୙༑ศ࡛࠶ࡿࠋ 
㏆ᖺ࡛ࡣࠊᏛ⏕ࡸᩍဨࡢὶືᛶࡀ㧗ࡲࡾࡘࡘ࠶ࡿ
ࡶࡢࡢࠊᏛ⏕ࡀ኱Ꮫ㛫ࢆ⛣ືࡍࡿࡇ࡜ࡣࡲࡔᑡ࡞ࡃࠊ
ࡲࡓࠊᩍဨࡢே஦࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊྠ୍኱Ꮫฟ㌟⪅ࡀ኱
༙ࢆ༨ࡵࡿᏛ㒊࣭ ኱Ꮫ㝔ࡀ࠶ࡿ࡞࡝ࡢၥ㢟Ⅼࡀ࠶ࡿࠋ
␗࡞ࡿ◊✲ᐊ㛫ࡢᑐヰࡸ஺ὶࡀ༑ศ࡛࡞࠸ࡇ࡜ࡸࠊ
Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࠊ◊✲ୖࡢ㛵ᚰࡢⓎᒎ࡟ᛂࡌࡓ◊✲ࢸ
࣮࣐ࡢኚ᭦ࡀᚲࡎࡋࡶᰂ㌾࡟⾜࠼࡞࠸ࡇ࡜ࡶᣦ᦬ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋྠ㉁⪅ࡢ㛫࡛ࡣᏛၥⓗ่⃭ࡶᙅࡃࠊ᪂ࡋ
࠸Ꮫၥศ㔝ࡢ⏕ᡂࡶ㞴ࡋ࠸ࠋ

 ♫఍ⓗά⏝⫋ᴗ࣭ᆅᇦάື
ᡃࡀᅜࡢ♫఍᝟ໃࡀࡵࡲࡄࡿࡋࡃኚ໬ࡋࠊㄢ㢟ࡶ
」㞧໬ࡋ࡚࠸ࡃ୰࡛ࠊ⫋ᴗࡢᅾࡾ᪉ࡸാࡁ᪉ࡶ኱ࡁ
ࡃᵝኚࢃࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀᐜ᫆࡟᝿ീࡉࢀࡿࠋྠ᫬࡟ࠊ
௙஦࡜⏕άࡢ඘ᐇ࣭ㄪ࿴ࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ㔜どࡉࢀࡿ୰
࡛ࠊಶேࡢ㛵ᚰࡸࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝࡶ୍ᒙከᵝ໬ࡋ࡚
࠸ࡃࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢどⅬ࠿ࡽࠊㄡࡶࡀ
♫఍࡟ฟࡓᚋࡶࠊ᫬௦ࡢኚ໬࡟ᛂࡌ࡚᪂ࡓ࡞▱㆑࣭
ᢏ⾡ࡸᢏ⬟ࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠕᏛࡧ⥆ࡅࡿࠖ
♫఍ࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ࠊᡃࡀᅜࡣࠊ⏕⏘࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⌧ሙࡢே
ᮦࡢඃࢀࡓᢏ⾡ຊ࣭ᐇ㊶▱ࢆᙉࡳ࡟ࠊ⤒῭ࡢ㧗ᗘᡂ
㛗ࢆᡂࡋ㐙ࡆ࡚ࡁࡓ࡜ゝࢃࢀࡿࠋࡇࡢࠕ⌧ሙࡢຊࠖ
ࡣࠊᡃࡀᅜࡢ௻ᴗ➼ࡢᙉࡳ࡜ࡋ࡚ࠊ௒᪥ࡶ࡞࠾ࠊ㔜
せ࡞ព࿡ࢆᣢࡘࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ௒ᚋࡶࠊ᫬௦ࡀኚ
໬ࡍࡿ୰࡛ࠊᡃࡀᅜࡢ⏘ᴗࡀࠊࡼࡾ㧗࠸௜ຍ౯್ࢆ
⏕ࡳฟࡋࠊୡ⏺࡜➇தࡋࡘࡘࠊᡂ㛗࣭Ⓨᒎࢆᣢ⥆ࡋ
࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣࠊ๰㐀ຊ࡜ᐇ㊶ຊࡢ㇏࠿࡞ᑓ㛛ேᮦ
ࢆ⫱࡚ࠊࡑࡢຊࢆ᭱኱㝈࡟ᘬࡁฟࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ୙
ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ
ྠ᫬࡟ࠊኚ㠉ࡢࢫࣆ࣮ࢻࡀ㏿࠸᫬௦࡟࠶ࡗ࡚ࠊಶࠎ
ࡢ⫋ᴗேࡣࠊᖖ࡟ࡑࡢ⬟ຊࢆ㘫࠼┤ࡋ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋኚ໬࡟୺యⓗ࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿࠊ㉁ࡢ㧗࠸
ᑓ㛛⫋ᴗேࡢ㣴ᡂࢆᙉ໬ࡍࡿࡓࡵࠊ᪂ࡓ࡞௙⤌ࡳࡀ
ồࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ేࡏ࡚ࠊ୍൨⥲ά㌍♫఍ࡢᐇ⌧࡟ᙜࡓࡾࠊ♫఍࡟
ฟࡓᚋࡶᏛࡧ⥆ࡅࠊ⮬㌟ࡢ⬟ຊࡸྍ⬟ᛶࢆᣑ኱ࡋࠊ
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♫఍࡟࠾࠸࡚ࡑࡢᡂᯝࡀ㐺ษ࡟ホ౯ࡉࢀࠊά⏝ࡉࢀ
ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⫋ሙ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ᪂ࡓ
࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡸᢏ⬟ࢆ㌟࡟௜ࡅ࡚࠸ࡃ
࡜࡜ࡶ࡟ࠊᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᆅᇦఫẸࡀ஫࠸࡟ࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡࢆᵓ⠏ࡋࠊ♫఍㈉⊩ࡸᆅᇦㄢ㢟ゎỴ࡟ྲྀࡾ
⤌ࡴࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞どⅬ࠿ࡽࠊಶேࡢᏛࡧࡢάᛶ໬࡜࡜ࡶ
࡟ࠊࡑࡢᡂᯝࢆ⫋ᴗࡸᆅᇦάື࡜㛵㐃௜ࡅ࡚♫఍ⓗ
࡟ά⏝ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᡃࡀᅜࡢ
⏘ᴗ࣭⫋ᴗࢆࡵࡄࡿ⌧≧࡟┠ࢆ㌿ࡌࢀࡤࠊୡ⏺࡟㢮
ࢆぢ࡞࠸㏿ࡉ࡛ᑡᏊ࣭㧗㱋໬ࡀ㐍⾜ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⏕⏘
ᖺ㱋ேཱྀࡣࠊ௒ᚋῶᑡࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ☜ᐇ࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊᆅ᪉࡟࠾࠸࡚ࡣࠊⱝᖺୡ௦ࡢὶฟ
࡜ᮾிᅪ࡬ࡢ୍ᴟ㞟୰࡟ࡼࡾࠊᆅᇦ⤒῭ࡢ⦰ᑠࡸ῝
้࡞ேᡭ୙㊊ࡀࠊ᪤࡟⌧ᐇ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ྠ᫬࡟ᵝࠊ ࠎ࡞⏘ᴗࡣୡ⏺ࡢᕷሙ࡜┤᥋ࡘ࡞ࡀࡾࠊ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡬ࡢᑐᛂࡣࠊ㒔ᕷ࣭ ᆅ᪉ࡢูࢆၥࢃࡎࠊ
ከࡃࡢ௻ᴗ࡟࡜ࡗ࡚ࡢႚ⥭ࡢㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ྠ㉁ⓗ࡜ゝࢃࢀࡿᡃࡀᅜࡢ⫋ሙ㞟ᅋࡢ᭷ࡾᵝ࡟ࡶ
ኚ໬ࡀ㐍ࡳࠊಶࠎࡢ௻ᴗ➼ࡢ୰࡟㞟✚ࡉࢀࡓᬯ㯲▱
ࢆᙧᘧ▱໬ࡋ࡚⥅ᢎࡍࡿࡇ࡜ࡸࠊࡉࡽ࡟ࡣࠊࡇࢀࡽ
ࢆ⌮ㄽ໬࣭య⣔໬ࡋ࡚ࠊ⏕⏘ᛶࡢྥୖ࡬࡜ࡘ࡞ࡆࡿ
ࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿỈ㔝ࠋ


 ኱Ꮫᩍ⫱ࡢㄢ㢟࡜௻ᴗ࡜ࡢ㐃ᦠ
๓⠇ࡢ᳨ウࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ᪥ᮏࡢ኱Ꮫᩍ
⫱ࡢㄢ㢟ࢆ᳨ウࡋࡓ࠸ࠋ
⌧௦ࡢ኱ᏛࡣࠊᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࠊ◊✲ୖࡢ㛵ᚰࡢⓎ
ᒎ࡟ᛂࡌࡓ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢኚ᭦ࡀᚲࡎࡋࡶᰂ㌾࡟⾜࠼
࡞࠸ࡇ࡜ࡸࠊྠ㉁⪅ࡢ㛫࡛ࡣᏛၥⓗ่⃭ࡶᙅࡃࠊ᪂
ࡋ࠸Ꮫၥศ㔝ࡢ⏕ᡂࡶ㞴ࡋ࠸኱Ꮫ㝔ࡀᏛ⾡◊✲ࡢ᭱
ඛ➃࡛๰㐀ⓗ࡞ᡂᯝࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣࠊ␗㉁࡞
ࡶࡢ࡜ࡢ஺ὶࡢ୰࠿ࡽ᪂ࡋ࠸Ⓨぢࡸࣄࣥࢺࡀ⏕ࡲࢀ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ᝟ሗࡀ༑ศ࡟Ⓨಙࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ኱Ꮫ
㝔ࡢጼࡀእ࠿ࡽぢ࠼࡟ࡃ࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ኱Ꮫ㝔
ෆ࡟࠾ࡅࡿ◊✲⛉ࡸᑓᨷࡈ࡜ࡢホ౯ࡸ◊✲⪅ಶேࡢ
ホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊ㐣ᗘ࡟ᖹ➼୺⩏
ⓗ࡞ண⟬㓄ศ࡜࡞ࡾࠊホ౯࡟ᇶ࡙ࡃ㈨※ࡢ㔜Ⅼ㓄ศ
ࡶᶵ⬟ࡋ࡟ࡃ࠸≧ែ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶᣦ᦬ࡉࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊ➇தཎ⌮ࡀᶵ⬟ࡋ࡚࠸࡞࠸せᅉࡢ ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ
᪼⤥࡞࡝ᩍဨࡢᚅ㐝ࡢᅾࡾ᪉ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
୍᪉ࠊ௻ᴗ࡜ࡢඹྠ◊✲ࡸᐤ㝃ㅮᗙࡢ㛤タ࡞࡝♫
఍࡜኱Ꮫࡢ㐃ᦠ༠ຊࡀ㐍ࡳࡘࡘ࠶ࡿࡀࠊ᪂ࡋ࠸ࢽ࣮
ࢬ࡬ࡢ኱Ꮫഃࡢᑐᛂࡀᚲࡎࡋࡶ㎿㏿࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ
ேᮦࡢ஺ὶࡸேᮦ⫱ᡂ㠃࡛ࡢ㐃ᦠ༠ຊࡶࡲࡔ༑ศ࡜
ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ኱Ꮫ㝔ࢆಟ஢ࡋࡓࡇ࡜ࡀ♫఍࡛ᗈࡃホ౯
ࡉࢀࡿ࡟⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࠊ௻ᴗෆࡢ࢟ࣕࣜ࢔࣭ࣃ
ࢫ ➼ࡀ᫂☜࡛࡞࠸ࡇ࡜࡞࡝࠿ࡽ኱Ꮫ㝔ಟ஢⪅ࡢ᥇
⏝ࡀ㐍ࡲ࡞࠸࡞࡝ࡢၥ㢟ࡶ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀ࠿ࡽࡢ⫋ᴗேᮦ㣴ᡂ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓせ
ㄳࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᡂ㛗ศ㔝➼࡛ồࡵࡽࢀࡿேᮦ࡟ᚲせ࡞
⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟㎿㏿࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡃ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ࡜ࡾࢃ
ࡅࠊኚ໬࡬ࡢᑐᛂࢆồࡵࡽࢀࡿ୰࡛஦ᴗࡢ⌧ሙࡢ୰
᰾ࢆᢸ࠸ࠊ⌧ሙࣞ࣋ࣝࡢᨵၿࡸ㠉᪂࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙ
ࣥࢆ≌ᘬࡋ࡚࠸ࡅࡿேᮦࡢ㣴ᡂᙉ໬ࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ
ㄢ㢟࡜࡞ࡿࠋ
♫఍ேࡢ෌ᩍ⫱ࡢᶵ⬟ࢆᢸ࠺࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᩍ⫱
ෆᐜࡢᕤኵ࡜࡜ࡶ࡟ࠊධᏛ⪅㑅ᢤ᪉ἲࡢぢ┤ࡋࡸᒚ
ಟᙧែࠊ᪋タ࣭タഛࡢ฼⏝᫬㛫࡞࡝ࠊ♫఍ே࡟࡜ࡗ
࡚Ꮫ⩦ࡋࡸࡍ࠸⎔ቃࡢᩚഛࡶㄢ㢟࡛࠶ࡿỈ
㔝ࠋ
 
 
 ᑓ㛛⫋኱Ꮫ
๓⠇ࡢㄢ㢟ゎỴࡢ᭷ຊ࡞⿦⨨࡜ࡋ࡚ࠊᑓ㛛⫋኱Ꮫ
ࡀ๰タࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋᑓ㛛⫋኱Ꮫࡢタ❧⏦ㄳ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ་⒪⣔ࡢศ㔝ࡀ┠❧ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ௒ᚋࡣ
᝟ሗᢏ⾡⣔ࡢศ㔝࡟ࡶ༢࡟ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢࡸ᝟ሗࢭ
࢟ࣗࣜࢸ࢕ࡢᢏ⾡ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᪂ࡋ࠸
ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ࡞࡝ࠊࡇࡢศ㔝ࡢ᪂ࡋ࠸㐨ࢆษࡾ㛤
ࡅࡿࡼ࠺࡞ேᮦࡀ⫱ࡘᶵ఍ࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊ㎰
ᴗ⣔ࡢศ㔝࡟࠾࠸࡚ࡶᑓ㛛⫋኱Ꮫࡢᚲせᛶࡀồࡵࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ௒㎰ᴗࡢศ㔝࡛ࡣࠊస≀ࡢ᱂ᇵࡔࡅ࡛࡞
ࡃຍᕤࡸὶ㏻ࡲ࡛ᡭࡀࡅ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ㎰ᴗ㸩Șࡢຊ
ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿሙ࡜ࡋ࡚ࠊᑓ㛛⫋኱Ꮫࡢᚲせᛶࡀᣦ᦬
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⏘ᴗ⏺࡜㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽࠊᑓ㛛▱㆑ࢆ㌟
࡟௜ࡅࡘࡘࠊᐇ㊶ⓗ࡞ᛂ⏝ຊࡢ⫱ᡂࢆࡣ࠿ࡿࠋࡇࢀ
࡟ࡼࡾࠊᏛ⩦⬟ຊࡀ࢔ࢵࣉࢹ࣮ࢺࡉࢀ࡚࠸ࡃࠋ
௒ᚋࠊ୍㒊ࡢᑓ㛛Ꮫᰯ ࡀࠊᑓ㛛⫋኱Ꮫ࡟࡞ࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡾࠊᑓ㛛Ꮫᰯ࡬ࡢ㐍Ꮫࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡓ⏕ᚐࡢ
୍㒊࡛ࠊ኱Ꮫ༞ᴗࡢ㈨᱁ࡶᚓࡽࢀࡿࠕᑓ㛛⫋኱Ꮫࠖ
࡬㐍㊰ኚ᭦ࡍࡿ⏕ᚐࡀฟ࡚ࡃࡿࡓࡵࠊ୍⯡ࡢ኱Ꮫࡼ
ࡾࡶ㐍Ꮫ┠ⓗࡢኚ໬ࡸᑵ⫋⋡࡞࡝࡛኱ࡁ࡞࣓ࣜࢵࢺ
ࡀ࡛ࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
≉࡟ࠊ⏘ᴗ⏺࠿ࡽࡣࠊ኱Ꮫ㝔ಟ஢⪅ࡢ㈨㉁࡜ࡋ࡚
≉ᐃศ㔝ࡢᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑࡟ຍ࠼ࠊ㛵㐃ࡢᖜᗈ࠸▱㆑ࠊ
๰㐀ຊࠊၥ㢟ゎỴ⬟ຊ࡞࡝ࢆồࡵࡿኌࡀᙉ࠸ࠋࡲࡓࠊ
－ 220 －
◊✲ࣀ࣮ࢺ㸸⫋ᴗேᮦ㣴ᡂࡢどⅬ࡟ࡼࡿ᪥ᮏࡢ኱Ꮫᩍ⫱㸫ᑓ㛛⫋኱Ꮫ๰タࡢ⫼ᬒ࠿ࡽ㸫(Ỉ㔝Ύ) 
ศ㔝࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊᐇົ⬟ຊࢆ㔜どࡋࠊ༶ᡓຊࢆᮇᚅ
ࡍࡿኌࡶ࠶ࡿᮡᾆࠋ

 ᑓ㛛⫋኱Ꮫࡢᴫせ
ᑓ㛛⫋኱ᏛࡣࠊᏛᰯᩍ⫱ἲࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊ
ᖹᡂ  ᖺἲᚊ➨  ྕࡀᡂ❧ࡋࠊᐇ㊶ⓗ࡞⫋ᴗᩍ
⫱࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸ࡓ௙⤌ࡳ࡜ࡋ࡚኱Ꮫไᗘࡢ୰࡟ไᗘ
໬ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࠊ༞ᴗ᫬࡟ࡣࠕᏛኈᑓ㛛⫋ࠖࡢᏛ
఩ࡀ୚࠼ࡽࢀࡿࠋ
᪤Ꮡࡢ኱Ꮫไᗘ࡜␗࡞ࡿ≉Ⰽ࡜ࡋ࡚ࠊ⏘ᴗ⏺➼࡜
㐃ᦠࡋࡓᩍ⫱ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⩏ົ࡙ࡅࡽࢀࠊ༞ᴗ
༢఩ࡢ࠾࠾ࡴࡡ 㹼 ๭⛬ᗘ௨ୖࢆᐇ⩦➼ࡢ⛉┠࡜
ࡋࠊࡲࡓ௻ᴗෆᐇ⩦➼ࢆᖺ㛫࡛᫬㛫ᒚಟࡍࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊᑓ௵ᩍဨᩘࡢ ๭௨ୖࡣᐇົᐙᩍဨ࡜ࡋࠊ
⏘ᴗ⏺࡛㧗࠸ᐇ⦼ࢆᣢࡘࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝࢆ᥇⏝
ࡍࡿᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠋ
♫఍ேࡢᏛࡧ┤ࡋࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊᐇົ⤒㦂ࢆ᭷
ࡍࡿ⪅ࡀධᏛࡍࡿሙྜ࡟ࠊᐇົ⤒㦂ࢆ㏻ࡋࡓ⬟ຊྲྀ
ᚓࢆ຺᱌ࡋ࡚ࠊ୍ᐃᮇ㛫ࢆಟᴗᖺ㝈࡟㏻⟬࡛ࡁࡿࠋ

ᑓ㛛⫋኱Ꮫ࡬ࡢᮇᚅ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡟ࡼࢀࡤࠊᑓ㛛⫋኱Ꮫࡣࠊᡂ㛗
ศ㔝ࡢᑓ㛛ᴗົࢆᢸ࠸ࠊࡑࡢศ㔝ࡢᴗົࡢ㠉᪂ࡸࠊ
᪂つศ㔝ࡢ㛤ᣅࢆᢸ࠺ேᮦࡢ㣴ᡂᙉ໬ࢆᅗࡿࡇ࡜ࢆ
ࡡࡽ࠸࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊ⏘ᴗ⏺࡜ᐦ᥋࡟㐃ᦠࡋࠊ㧗ᗘ
࡛ᐇ㊶ⓗࠊ๰㐀ⓗ࡞⫋ᴗᩍ⫱ࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟᭱ࡶ㐺ࡋ
ࡓᯟ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ไᗘ໬ࡉࢀࠊ㧗➼ᩍ⫱ࡢ᪂ࡓ࡞㑅ᢥ
⫥࡜࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ไᗘᨵṇࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡓ⫼ᬒ
࡜ࡋ࡚ࠊ௒ᚋண᝿ࡉࢀࡿ⏘ᴗᵓ㐀ࡢ㌿᥮࡜ࠊࡑࢀ࡟
క࠺⫋ᴗࡢᅾࡾ᪉࣭ാࡁ᪉ࡢኚ໬ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ⏘
ᴗ㠉࿨࡜ࡶ࿧ࡤࢀࡿ⌧௦ࡢ኱ࡁ࡞ᵓ㐀㌿᥮ࡀ㐍ࡴ୰
࡛ࠊ≉࡟␃ពࡍ࡭ࡁ஦㡯࡜ࡋ࡚ࠊ Ⅼࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ ࡘࡣࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡀ㐍ࡳࠊ➇த⎔ቃࡣ⃭
໬ࡋ࡚ᡃࠊ ࡀᅜ࡛ࡣࠊᮏ᱁ⓗ࡞ேཱྀῶᑡ♫఍ࢆ㏄࠼ࠊ
⏕⏘ᖺ㱋ேཱྀࡢῶᑡࡣ୙ྍ㑊࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ࡞
࠿࡛ࠊ௒ᚋࡶ⤒῭ᡂ㛗ࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣࠊാ
ࡃ୍ேࡦ࡜ࡾࡢປാ⏕⏘ᛶ ࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃ௨እ࡟࡞
࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊ$,ேᕤ▱⬟ࡢ㐍Ṍ࡟ࡼࡗ࡚ࠊከࡃ
ࡢ௙஦ࡀᢏ⾡ⓗ࡟ࡣ⮬ື໬ྍ⬟࡜࡞ࡿ࡜ண ࡉࢀࠊ
ᚑ᮶ࡢ௙஦ࡢከࡃࡀ⦰ᑠࡋࠊ࡞࠸ࡋࡣప㈤㔠໬ࡋ࡚
࠸ࡃࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࠸ࢃࡺࡿ༢⣧సᴗࡀ⮬ື໬ࡉࢀࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡇ
ࢀࡲ࡛㧗ᗘᑓ㛛⫋࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡓ⫋ᴗ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ
▱㆑ࡢ㔞ࢆከࡃᣢࡘࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ඃ఩ᛶࢆಖࡗ࡚ࡁ
ࡓࡼ࠺࡞ࡶࡢࡣࠊ$, ࡬ࡢ⨨ࡁ᥮࠼ࡀᛴ㏿࡟㐍ࢇ࡛࠸
ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࠊ㞠⏝ࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣࠊ$, ࡜
ඹ࡟ാࡁࠊ$, ࢆ౑࠸࡞ࡀࡽࠊ᪂ࡋ࠸࢔࢖ࢹ࢔ࢆ⏕ࡳ
ฟࡍࡼ࠺࡞௙஦࡛࠶ࡗࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ $,࡜ࡍࡳศࡅࠊ
ேࡀ┤᥋ᦠࢃࡿࡇ࡜࡛㧗࠸௜ຍ౯್ࢆ⏕ࡳฟࡍࡼ࠺
࡞௙஦ࡢศ㔝࡛ࠊ᪂ࡋ࠸⏘ᴗࢆ๰ฟࡋࠊ㞠⏝ࢆ⏕ࡳ
ฟࡋ࡚⾜ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡶ࠺ ࡘࡣࠊ⏘ᴗᵓ㐀ࡢ㌿᥮ࡀᛴ⃭࡞㏿ࡉ࡛㐍ࡳࠊ
⫋ᴗࡢ┒⾶ࡢࢧ࢖ࢡࣝࡶ㠀ᖖ࡟▷ࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ
ᑗ᮶ࡢண ࡶࡲࡍࡲࡍᅔ㞴࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⌧௦࡛ࠊ
ಶࠎࡢ⫋ᴗே࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡿ⫋ᴗ⏕άࢆ
㏻ࡌ࡚ࠊᢏ⾡ࡢ㐍ᒎ࡟ᑐᛂࡋࡓ▱㆑࣭ ᢏ⬟ࡢ᭦᪂ࡸࠊ
᫬࡟ࡣ࢟ࣕࣜ࢔ࢳ࢙ࣥࢪ ࡢࡓࡵࡢᏛࡧ┤ࡋࡀ㔜せ
࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡶࡑࡶᑓ㛛ᛶࡀ↓ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊ
୍᪉࡛ࠊ ࡘࡢᑓ㛛ᛶࡀ࠶ࢀࡤ୍⏕ᏳὈ࡜ࡶゝ࠼࡞
ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡀࠊ⫋ᴗᩍ⫱ᶵ㛵࡟࡜ࡗ࡚㞴ࡋ
࠸࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓㄢ㢟ࡶ㋃ࡲ࠼ࠊᑗ᮶࡟ࢃࡓࡾᏛࡧ⥆ࡅࡿ
ࡓࡵࡢᇶ♏࣭ࡢࡧࡋࢁࡸࠊኚ໬࡟ᑐᛂࡋࡘࡘࠊ᪂ࡓ
࡞౯್ࢆ⏕ࡳฟࡍ๰㐀ᛶࡢᇶ┙ࢆ㌟࡟௜ࡅࡉࡏࡿࡇ
࡜ࡢ࡛ࡁࡿᶵ㛵ࡀᚲせ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊ༶ᡓຊ⫱ᡂ࡟ᙉࡳࢆᣢࡘࡇࢀࡲ࡛ࡢᑓ㛛Ꮫᰯ
ᩍ⫱࡜ࡣࠊ㐪ࡗࡓ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᑓ㛛⫋኱Ꮫࡣࠊ኱Ꮫᩍ
⫱ࡢᙉࡳ࡜ᑓ㛛Ꮫᰯᩍ⫱ࡢᙉࡳࡢ୧᪉ࢆేࡏᣢࡕࠊ
ࡉࡽ࡟♫఍ேࡢᏛࡧ┤ࡋཷࡅ─࡜ࡋ࡚ࡶᑐᛂ࡛ࡁࡿ
ࡼࡾᰂ㌾࡞௙⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢไᗘ໬ࢆࠊᮇᚅࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ᪂ࡓ࡞ᶵ㛵ࡢไᗘ໬࡟ࡼࡾࠊᚋᮇ
୰➼ᩍ⫱࠿ࡽ㧗➼ᩍ⫱࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊ⫋ᴗᩍ⫱ࡢ㐨➽
ࡀ᫂☜࡟࡞ࡾࠊࢫ࣌ࢩࣕࣜࢫࢺᚿྥࡢⱝ⪅࡟ࡶ㨩ຊ
࠶ࡿ㐍Ꮫඛࢆᥦ౪ࡋࠊ♫఍඲యࡢ⫋ᴗᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿ
ホ౯ࢆྥୖࡉࡏࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡶᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ᮡᾆࠋ

 ᑓ㛛⫋኱Ꮫࡢㄢ㢟
ᮏ㡯࡛ࡣࠊᮡᾆࡢᩚ⌮ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ௨ୗࡢ 
Ⅼࡢᑓ㛛⫋኱Ꮫࡢㄢ㢟ࢆ㆟ㄽࡋࡓ࠸ࠋ

ㄢ㢟ձ
 ᐇ㊶ⓗ࡞ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୙Ᏻ 
௒ᚋࠊᡃࡀᅜࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡀ኱Ꮫࡶྵࡵ࡚ࠕᐇ
㊶ⓗ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㔜どࡍࡿ᪉ྥ࡟ྥ࠿࠺࡜ࡍࡿ࡞
ࡽࡤࠊ⏘ᴗ⏺ࡢ㛵୚ࡸᨭ᥼ࡀࡇࢀࡲ࡛௨ୖ࡟ᚲせ࡟
࡞ࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶ࢟ࣕࣜ࢔ᙧᡂୖࠕᐇ㊶ⓗࠖ࡞ᩍ⫱
ࡣ⫋ሙ࡜ࡢ㐃⥆ᛶ࡟࠾࠸࡚ぢฟࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
－ 221 －
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༢࡟ᐇົᐙฟ㌟ࡢᩍဨࡀ࠸ࢀࡤࡼ࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ඃࢀࡓᐇົᐙ࡛࠶ࢀࡤ࠶ࡿ࡯࡝ࠊ⌧ሙࢆ㞳ࢀࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡿࢫ࢟ࣝࡸ▱㆑ࡢ㝞⭉໬ࡢࣜࢫࢡࢆ③ឤࡍࡿࡶ
ࡢࡔࢁ࠺ࠋ
ࠕᐇ㊶ⓗࠖ࡞ᩍ⫱ࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᐇົᐙࡀ
⌧ሙ࡟ᡠࡗ࡚◊ಟࡍࡿᶵ఍ࢆᥦ౪ࡋࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ
⌮᝿ࢆゝ࠼ࡤࠊ౛࠼ࡤᐇົᐙࡀ኱Ꮫ࡟㌿ฟࡍࡿࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊ ᖺ⛬ᗘ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡟ฟྥࡍࡿ࣮ࣝࢺࢆ
⫋ᴗே࡜ࡋ࡚ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᙧᡂࡢ୰࡟⤌ࡳ㎸ࡴࡼ࠺࡞ࠊ
⏘ᴗ⏺࡜኱Ꮫ࡜ࡢே஦஺ὶࡀ࡞ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ
࠸ࠋࠕᐇ㊶ⓗ ࠖ࡞ᩍ⫱ࢆཷࡅࡓᑓ㛛ᛶࡢ㧗࠸ປാຊࢆ
ᚓࡽࢀࡿࡢࡣ⏘ᴗ⏺࡟࡜ࡗ࡚࣓ࣜࢵࢺ࡛࠶ࡿࡀࠊ⏘
ᴗ⏺ࡢ㛵୚ࡸᨭ᥼ࡀ࡞ࡅࢀࡤࠕᐇ㊶ⓗࠖ࡞ᩍ⫱ࡣᡂ
❧ࡋ࡞࠸ࠋࡑࢀ࡟ຍ࠼࡚ࠊ኱Ꮫ㐍Ꮫࢆ᳨ウࡍࡿ୺࡞
ᑐ㇟⪅ࡣ⌧㧗ᰯ ᖺ⏕࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊಖㆤ⪅࡜ࡶ
࡟ᑓ㛛⫋኱Ꮫࡢᩍ⫱ෆᐜࢆ᫂☜࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠾࠿࡞ࡅ
ࢀࡤࠊ୙Ᏻࡣṧࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ

ㄢ㢟ղ 
᪤ᏑᏛᰯ✀࡜ࡢ㐪࠸ࡢ᫂☜໬
ᡃࡀᅜࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡟࠾ࡅࡿㅖไᗘ࡟࠾࠸࡚ࠊ
㧗ᰯᩍ⫱ᨵ㠉࣭኱Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉࣭኱ᏛධᏛ⪅㑅ᢤᨵ㠉
ࡢ㧗኱᥋⥆ࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉➼ࡀ㐍ࡴ࡞࠿ࠊ⏕ᚐࡸಖㆤ
⪅ࡀ⌮ゎࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸᝟ሗࡀከࡃࠊΰ஘ࢆᣍ
ࡃࡇ࡜ࡀከࡃࠊࡑࢀࢆゎᾘࡍࡿࡇ࡜ࡀㄢ㢟ࡔ࡜⪃ᐹ
ࡍࡿࠋ
ᑓ㛛⫋኱Ꮫࡣࠊ᪤Ꮡࡢ኱Ꮫ࡜ࡣ␗㉁ࡢ⫋ᴗᩍ⫱ᶵ
㛵ࢆ᪂ࡓ࡟఩⨨࡙ࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛
␲ၥࢆᢪࡃேࡸࠊᑓ㛛Ꮫᰯ࡜ࡢ㐪࠸ࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸࡜
࠸࠺ពぢࠊ᪤Ꮡࡢ኱Ꮫ࣭▷኱࡜ࡢ㐪࠸ࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸
ேࡀከ࠸Ⅼࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
᪤Ꮡࡢ㧗➼ᩍ⫱ẁ㝵࡛⫋ᴗᩍ⫱ࢆཷࡅࡓேࡢ㉁ⓗ
࡞ྥୖࠊ♫఍ⓗホ౯ࡶ኱ษ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ㉁ࡢⰋ࠸ᩍ
⫱ࢆᒚಟࡋᢏ⾡ࢆ⩦ᚓࡋ࡚༞ᴗࡍࡿࡇ࡜ࡀᆅ఩ྥୖ
࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿ࡜ࡍࡿ࡜ࠊࡑࡢ୰࡛
᰿ᮏⓗ࡞ၥ㢟ࡣᏛ఩ࢆᤵ୚ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࠊ
ࡑࡢᏛ఩ࡀ᪤Ꮡࡢ኱Ꮫ࡜ࡢ㛵ಀ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞఩⨨௜
ࡅ࡟࡞ࡿ࠿ࡀ኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ


 ࠾ࢃࡾ࡟
 ኱Ꮫࡢไᗘ࡟௒᫓࠿ࡽ᪂ࡓ࡟㏣ຍࡉࢀࡓᑓ㛛⫋኱
Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ኱Ꮫタ⨨࣭Ꮫᰯἲேᑂ㆟
఍௨ୗࠊ኱Ꮫタ⨨ᑂࡣ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠊタ⨨⏦
ㄳࡀ࠶ࡗࡓ  ࡢ኱Ꮫ࣭▷኱࣭Ꮫ⛉ࡢ࠺ࡕࠊ኱Ꮫࡔ
ࡅ㛤タࢆㄆࡵࡿ⟅⏦ࢆฟࡋࡓࠋṧࡿ⏦ㄳࡢ࠺ࡕࠊ
኱Ꮫ࡜  ▷኱ࡀಖ␃࡜࡞ࡾࠊ ኱Ꮫࠊ ▷኱ࠊ Ꮫ
⛉ࡣㄆྍࡀ㞴ࡋ࠸࡞࡝࡜ุ᩿ࡋࠊ⏦ㄳࡋࡓᏛᰯἲே
ࡀྲྀࡾୗࡆࡓࠋ኱Ꮫࡢไᗘ࡟᪂ࡋ࠸ᙧࡀຍࢃࡿࡢࡣ
▷኱௨᮶  ᖺࡪࡾࡔࡀึࠊ ᖺᗘࡢᑂᰝࡣཝࡋ࠸⤖ᯝ
࡜࡞ࡗࡓࠋ
኱Ꮫタ⨨ᑂࡢྜྷᒸ▱ဢ࣭኱Ꮫタ⨨ศ⛉఍㛗ࡣࠊᩍ
⫱ㄢ⛬ࡸᩍဨ⤌⧊ࠊ᪋タ࣭タഛ࡞࡝ࡢ㠃࡛ၥ㢟ࡀ࠶
ࡿࢣ࣮ࢫࡀከࡃࠊࠕไᗘ๰タึᖺᗘ࡛࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ⥲
ࡌ࡚‽ഛ୙㊊࡛ࠊἲே࡜ࡋ࡚኱Ꮫタ⨨࡟ྲྀࡾ⤌ࡴయ
ไࡀ୙༑ศ࡜ឤࡌࡓࠖ࡜ࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆⓎ⾲ࡋࡓࡀࠊ
࠶ࡃࡲ࡛ࡶࠕ⏕ࡳࡢⱞࡋࡳ࡛ࠖ࠶ࡾࡇࢀࢆࡶࡗ࡚ᑓ
㛛⫋኱Ꮫࡢㄆ㆑࣭ホ౯ࡀప࠸࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
ࡴࡋࢁࠊ᫖௒࡛ࡣࠊࠕே⏕  ᖺ᫬௦ࠖࡸࠕാࡁ᪉ᨵ
㠉ࠖ࡞࡝࡜࠶࠸ࡲࡗ࡚ࠊᑓ㛛⫋኱Ꮫ๰タࡢ⫼ᬒ࡟࠶
ࡿ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࣭ࣜ࢝ࣞࣥࢺᩍ⫱ࡢ㔜せᛶࡣࡲࡍࡲ
ࡍ㧗ࡲࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿỈ㔝ࠋ
ᑓ㛛⫋኱Ꮫࡢ௒ᚋࡢᐃ╔࣭Ⓨᒎ㐣⛬ࡢ᳨ウࡀࠊࡲ
ࡉ࡟ᮏᏛ࡛᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠕ♫఍ேᇶ♏ຊࠖᩍ⫱ࡢᅾ
ࡾ᪉ࢆ᥈ࡿᡭ᥃࠿ࡾ࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ᇶ♏Ꮫຊ࣭ᑓ㛛▱㆑ࢆά࠿ࡍຊ࡜ࡋ࡚♫఍ேᇶ♏
ຊࡀ఩⨨௜ࡅࡽࢀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿ୍᪉࡛ࠊࣘࢽࣂ࣮
ࢧࣝ኱Ꮫ໬ࡢ᫖௒ࠊᏛ⏕ࡢᇶ♏Ꮫຊࡢపୗࡀᣦ᦬ࡉ
ࢀ࡚ஂࡋ࠸Ỉ㔝ࠋ⫋ᴗேᮦ⫱ᡂࡢ୍ᒙࡢ඘ᐇ
ᙉ໬ࡢࡓࡵࠊ኱Ꮫᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࡑࡢᅵྎ࡜࡞ࡿᇶ♏Ꮫ
ຊྥୖࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ


ὀ
 ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡜࠸࠺ゝⴥࡀබᩥ᭩࡛ึࡵ࡚౑⏝ࡉࢀࡓ
ࡢࡣࠊ ᖺࡢ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦ࠕึ➼୰➼ᩍ⫱࡜㧗
➼ᩍ⫱࡜ࡢ᥋⥆ࡢᨵၿ࡟ࡘ࠸࡚࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࡢ⟅⏦ࡢ୰
࡛ࠕᏛᰯ࡜♫఍ཬࡧᏛᰯ㛫ࡢ෇⁥࡞᥋⥆ࢆᅗࡿࡓࡵࡢ࢟
ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ᮃࡲࡋ࠸⫋ᴗほ࣭໅ປほཬࡧ⫋ᴗ࡟㛵ࡍࡿ
▱㆑ࡸᢏ⬟ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⮬ᕫࡢಶᛶࢆ⌮
ゎࡋࠊ୺యⓗ࡟㐍㊰ࢆ㑅ᢥࡍࡿ⬟ຊ࣭ែᗘࢆ⫱࡚ࡿᩍ⫱
ࢆᑠᏛᰯẁ㝵࠿ࡽⓎ㐩ẁ㝵࡟ᛂࡌ࡚ᐇ᪋ࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ౛࠼ࡤࠊ᪋タ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⪁ᮙ໬ࠊ⊃㝼໬ࡀ㐍ࢇ࡛࠾ࡾࠊ
Ᏻ඲ᛶ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࡶၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᡃࡀᅜࡢ኱
Ꮫ㝔ࡢከࡃࡣࠊᏛ㒊ࡸᏛ⛉ࢆᇶ♏࡟ᩚഛࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊ
Ꮫ㒊ᩍ⫱࡜ࡢ㐃ᦠࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ୍᪉࡛ࠊ኱Ꮫ㝔⊂
⮬ࡢᩍဨ⤌⧊ࡀᙅ࠸ࠋࡉࡽ࡟ࠊ㔞ⓗᣑ኱࡟క࠺Ꮫ⏕ࡢᛴ
ቑ࡟ࡼࡾࠊ኱Ꮫ㝔ᢸᙜᩍဨࡢ㈇ᢸࡢቑຍࡸ◊✲㈝ࡢ୙㊊
－ 222 －
◊✲ࣀ࣮ࢺ㸸⫋ᴗேᮦ㣴ᡂࡢどⅬ࡟ࡼࡿ᪥ᮏࡢ኱Ꮫᩍ⫱㸫ᑓ㛛⫋኱Ꮫ๰タࡢ⫼ᬒ࠿ࡽ㸫(Ỉ㔝Ύ) 
࡞࡝ࡢၥ㢟ࡶ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋ
 ௻ᴗ➼࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⤒῭≧ἣ➼ࡢኚ໬ࢆ⫼ᬒ࡟ࠊ᪂༞୍
ᣓ᥇⏝࣭⤊㌟㞠⏝࡟௦⾲ࡉࢀࡿ᪥ᮏᆺࡢ㞠⏝័⾜࡟ࡶኚ
ᐜࡀ⏕ࡌ࡚࠾ࡾࠊ௻ᴗෆ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱カ⦎ࡢᶵ఍ࡶ୰㛗
ᮇⓗ࡟ῶᑡഴྥ࡟࠶ࡿࠋᡃࡀᅜࡢ௻ᴗ➼ࡣࠊᚑ᮶ࠊᐇ㊶
ⓗ࡞⫋ᴗ▱㆑࣭ᢏ⬟ࡢ⫱ᡂࡣ୺࡜ࡋ࡚௻ᴗ➼ࡢᙺ๭࡜⪃
࠼ࠊᏛᰯᩍ⫱࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ኱Ꮫ➼ࡢධᏛẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ㑅
ᢤᶵ⬟ࢆ⫼ᬒ࡟ࠊᇶ♏ⓗ࡞⣲㉁ࢆᣢࡗࡓᏛ⏕➼ࢆ㏦ࡾฟ
ࡍᙺ๭࡟ࡼࡾከࡃࢆᮇᚅࡋࠊ኱Ꮫ➼࡛ఱࢆᏛࢇࡔ࠿ࡣవ
ࡾ㔜どࡋ࡞࠸ഴྥࡀᙉ࠿ࡗࡓࡀࠊࡑ࠺ࡋࡓ⪃࠼᪉࡟ࡶኚ
໬ࡀ⌧ࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ゝࢃࢀࡿࠋ
 ࢟ࣕࣜ࢔ࣃࢫ&DUHHUSDWK࡜ࡣࠊ௻ᴗࡢேᮦ⫱ᡂไᗘ
ࡢ୰࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞⫋ົ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞❧ሙ࡛ᑵࡃ࠿ࠊࡲࡓ
ࡑࡇ࡟฿㐩ࡍࡿࡓࡵ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞⤒㦂ࢆ✚ࡳ࡝ࡢࡼ࠺
࡞ࢫ࢟ࣝࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿ࠿ࠊ࡜࠸ࡗࡓ㐨➽ࡢࡇ࡜ࠋ௻ᴗࡢ
୰࡛ࡢ␗ືࡸ᪼㐍ࡢ࣮ࣝࢺࠋ
 ᑓ㛛Ꮫᰯࡣࠊ♫఍࣭⏘ᴗࢽ࣮ࢬ࡟ᛂࡌࡓᐇ㊶ⓗ࡞⫋ᴗᩍ
⫱࡜ᑓ㛛ⓗ࡞ᢏ⾡ᩍ⫱ࢆ⾜࠺ᩍ⫱ᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࠊከᒱ࡟ࢃ
ࡓࡿศ㔝࡛ࢫ࣌ࢩࣕࣜࢫࢺࢆ⫱ᡂࡋ࡚ࡁࡓࠋ ᖺ࡟ࡣࠊ
㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵඲యࡢ୰࡛ࡶࠊ኱Ꮫ࡟ḟࡄᏛ⏕ᩘ⣙  ୓
ேࢆཷࡅධࢀࠊ༞ᴗᚋࡢᑵ⫋⋡ࡣ⣙  ๭ࢆᐇ⌧ࠋ༞ᴗ
⏕ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞⏘ᴗ⏺࡛ά㌍ࡋ࡚࠸ࡿᩥ㒊⛉Ꮫ
┬Eࠋ
 ⏕⏘㐣⛬࡟࠾ࡅࡿປാࡢຠ⋡ࡢࡇ࡜ࠋ⏕ࡳࡔࡉࢀࡓ⏕⏘
㢠ࢆᢞୗࡋࡓປാࡢ㔞࡛๭ࡗࡓ್ࠊࡍ࡞ࢃࡕປാ⪅ ே
 ᫬㛫࠶ࡓࡾࡢ⏕⏘㢠࡛♧ࡉࢀࡿࠋ⏕⏘㢠ࢆ⏕⏘≀ࡢ㔞
࡛♧ࡋࡓࡶࡢࢆ≀ⓗ⏕⏘ᛶࠊ౯᱁࡛♧ࡋࡓࡶࡢࢆ౯್⏕
⏘ᛶ࡜࠸࠺ࠋປാ⏕⏘ᛶࢆྥୖ࡟ࡣࠊປാ⪅ഃࡢ஦᝟ࠊ
౛࠼ࡤປാ⪅ࡢᢏ⬟࣭⇍⦎ᗘࡢྥୖࡢ࡯࠿ࠊࡉࡲࡊࡲࡢ
♫఍ⓗ࣭ᢏ⾡ⓗせᅉࠊࡉࡽ࡟ࡣ࡜ࡃ࡟㎰⁺ᴗ࡞࡝࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ⮬↛ⓗ᮲௳ࡀᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋປാ⏕⏘ᛶࡣ
ࡋࡤࡋࡤ㈤㔠࡜㛵㐃ࡋ࡚ㄽࡌࡽࢀࠊ࠸ࢃࡺࡿ⏕⏘ᛶᇶ‽
ཎ⌮࡞࡝ࠊ⏕⏘ᛶࡢୖ᪼⋡ࡀ㈤ୖࡆࡢ㝈⏺ࢆ⏬ࡍࡿࡶࡢ
࡜ࡋ࡚ᣢࡕฟࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶከ࠸ࠋ
 ேᕤ▱⬟DUWLILFLDOLQWHOOLJHQFH$,࡜ࡣࠊࠗࠕ ィ⟬
FRPSXWDWLRQ ࠘ ࡜ ࠸ ࠺ ᴫ ᛕ ࡜ ࠗ ࢥ ࣥ ࣆ ࣗ ࣮ ࢱ
FRPSXWHU࠘࡜࠸࠺㐨ලࢆ⏝࠸࡚ࠗ▱⬟࠘ࢆ◊✲ࡍࡿィ
⟬ᶵ⛉ᏛFRPSXWHUVFLHQFHࡢ୍ศ㔝ࠖࢆᣦࡍㄒࠋࠕゝ
ㄒࡢ⌮ゎࡸ᥎ㄽࠊၥ㢟ゎỴ࡞࡝ࡢ▱ⓗ⾜ືࢆே㛫࡟௦ࢃ
ࡗ࡚ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡟⾜ࢃࡏࡿᢏ⾡ ࠖࠊࡲࡓࡣࠕィ⟬ᶵࢥ
ࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡟ࡼࡿ▱ⓗ࡞᝟ሗฎ⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡢタィࡸᐇ
⌧࡟㛵ࡍࡿ◊✲ศ㔝ࠖ࡜ࡶࡉࢀࡿࠋࠕࡇࢀࡲ࡛ே㛫࡟ࡋ
࠿࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ▱ⓗ࡞⾜Ⅽㄆ㆑ࠊ᥎ㄽࠊゝㄒ㐠⏝ࠊ๰
㐀࡞࡝ࢆࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᡭ㡰࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒࡜࡝ࡢࡼ࠺
࡞ࢹ࣮ࢱ஦๓᝟ሗࡸ▱㆑ࢆ‽ഛࡍࢀࡤࠊࡑࢀࢆᶵᲔⓗ
࡟ᐇ⾜࡛ࡁࡿ࠿ࠖࢆ◊✲ࡍࡿศ㔝࡛࠶ࡿࠋ
 ࢟ࣕࣜ࢔ࢳࣕࣥࢪࢆᡂຌࡉࡏࡿ࡟ࡣࠊே㛫㛵ಀࢆኚ࠼ࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ᪂ࡋ࠸ࡇ࡜ࢆጞࡵࡿ࡟ࡣ♫఍ⓗ᥼ຓࡸᨭ᥼
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡀࠊ࢟ࣕࣜ࢔࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࠊ෌ᑵ⫋᩷᪕ࢧ
࣮ࣅࢫࠊ࣊ࢵࢻࣁࣥࢱ࣮ࡸࠊᐙ᪘ࠊ཭ேࠊྠ൉࠿ࡽࡇࡕ
ࡽࡀᮏᙜ࡟ồࡵࡿᨭ᥼ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ᪂ࡋ࠸⮬ᕫ
࡬࡜ᡂ㛗ࡍࡿࡢࢆຓࡅ࡚ࡃࢀࡿேࠊぢ⩦࠸ࡓ࠸ேࢆぢࡘ
ࡅࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ␗࡞ࡿேࡓࡕ࠿ࡽ␗࡞ࡿ᝟ሗࡀᚓࡽࢀ
ࡿࠕᙅ࠸⣣ᖏࠖ*UDQRYHWWHUࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࠋ᪂
ࡋࡃฟ఍ࡗࡓேࠎࡢ୰࠿ࡽࠊᑟ࠸࡚ࡃࢀࡿே≀ࡸᐇ㊶ࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢆぢࡘࡅࠊ࢟ࣕࣜ࢔ࢳ࢙ࣥࢪࡢ㝿࡟⢭⚄ⓗ࡟
Ᏺࡗ࡚ࡃࢀࠊᏳᚰࡋ࡚άື࡛ࡁࡿᣐⅬ࡛࠶ࡿࠕᏳ඲ᇶᆅࠖ
%RZOE\ࢆ⠏ࡃᐊᯇࠋ
 
 
ཧ⪃ᩥ⊩
%RZOE\ -RKQ  ͇$ 6HFXUH %DVH 㸸 3DUHQW&KLOG
$WWDFKPHQWDQG+HDOWK\+XPDQ'HYHORSPHQW͇ 1HZ<RUN
%DVLF%RRNV
*UDQRYHWWHU0DUN6͇7KH6WUHQJWKRI:HDN7LHV͇
$PHULFDQ-RXUQDORI6RFLRORJ\SS
ᮡᾆ᭷Ⳁዉࠕᑓ㛛⫋኱Ꮫ๰タ࡟ࡳࡿ᪥ᮏࡢ኱Ꮫᩍ⫱ࡢ
⌧≧࡜ㄢ㢟ࠖឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ㒊༞ᴗㄽᩥ
℧➃┿⌮Ꮚࠕࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ࡟࠾ࡅࡿࣜ࢝ࣞࣥࢺᩍ⫱ᥦ
ၐࡢ⫼ᬒ࡜┠ⓗ ிࠖ㒔኱Ꮫᩍ⫱࣭ ♫఍࣭ ᩥ໬◊✲⣖せSS

⋢⏣࿴ᜨ࣭⚄㒊㡰Ꮚ࣭ඵᮌᚭ࣭㔜⸨ᬡ࣭ᯇᮧ㇏Ꮚ࣭ྂ㔛㟹ᙪ
ࠕಶ࡟ᛂࡌࡓ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢࣇ࢓࢝
ࣝࢸ࢕࣭ࢹ࢕࣋ࣟࢵࣉ࣓ࣥࢺࡢྲྀࡾ⤌ࡳϮ㸫୙Ⓩᰯ࣭㏥Ꮫ
⪅ࡢ㜵Ṇ࡜ᇶ♏Ꮫຊࡢᚭᗏྥୖࢆ┠ᣦࡋ࡚㸫Ụᡞᕝ኱
Ꮫ⣖せࠕ᝟ሗ࡜♫఍ 㸪ࠖ㸪SS
ᡂᯇᜤᖹ࣭ᮅ಴ࡣࡿࡳ࣭ᕤ⸨ஂႹ࣭ᘔὒᏊࠕ♫఍ேᇶ
♏ຊࡢ㣴ᡂ࡜࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢྲྀ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚࣮⤒ႠᏛ㒊ࡢ
࢟ࣕࣜ࢔ࢹࢨ࢖ࣥࡢ஦౛࠿ࡽ࣮ࠖᅜ㝿⤒Ⴀ࣭ᩥ໬◊✲
9RO1RSS
Ỉ㔝Ύࠕ኱Ꮫࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡜ே⏕  ᖺ᫬௦ࡢ♫఍
ேᇶ♏ຊࠖឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ➨ ᕳ➨ ྕSS
ᐊᯇ៞Ꮚࠕ࢟ࣕࣜ࢔ࢳࣕࣞࣥࢪ࡟࠾ࡅࡿ⮬ᕫ࣭⾜ື࣭
⎔ቃࡢ┦஫స⏝㸸:RUNLQJ,GHQWLW\ ⌮ㄽ◊✲ࠖᮾὒἲᏛ
➨ ᕳ➨ ྕ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕ ୡ⣖ࡢ኱Ꮫീ࡜௒ᚋࡢᨵ㠉᪉⟇࡟ࡘ࠸
࡚̿➇தⓗ⎔ቃࡢ୰࡛ಶᛶࡀ㍤ࡃ኱Ꮫ̿ࠖ⟅⏦኱Ꮫᑂ
㆟఍
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬Dࠕ኱Ꮫ㝔࡟࠾ࡅࡿ㧗ᗘᑓ㛛⫋ᴗே㣴ᡂ࡟ࡘ
࠸࡚ࠖ⟅⏦኱Ꮫᑂ㆟఍
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ᩥ㒊⛉Ꮫ┬Eࠕ኱Ꮫ㝔࡟࠾ࡅࡿ㧗ᗘᑓ㛛⫋ᴗே㣴ᡂ࡟ࡘ
࠸࡚ࠖ୰㛫ሗ࿌኱Ꮫᑂ㆟఍
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬Dࠕᖺ࡟ྥࡅࡓ㧗➼ᩍ⫱ࡢࢢࣛࣥࢻࢹ
ࢨ࢖ࣥࠖ⟅⏦୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬Eᖹᡂ  ᖺᗘࠕ⫋ᴗᐇ㊶ᑓ㛛ㄢ⛬➼ࢆ㏻ࡌ
ࡓᑓಟᏛᰯࡢ㉁ಖド࣭ྥୖࡢ᥎㐍ࠖ஦ᴗࡢᡂᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕᑓ㛛⫋኱Ꮫ➼ࡢタ⨨ᵓ᝿ࡢ࣏࢖ࣥࢺࠖ
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